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Interpersonal communication and leadership strategy have an important role in helping 
the company achieve its goals. The purpose of this study was to determine the ability of 
manager’s interpersonal communication and determine the implementation of effective 
interpersonal communication in leadership strategy at PT. Drinita Solution. The method 
used is descriptive qualitative method with coding analysis techniques. Informant’s 
anwers will be grouped into categories and linked with the core categories. The 
conclusion of this study is that managers have good interpersonal communication skills. 
Effective interpersonal communication implemented in leadership strategy accordance 
with the path-goal theory in the form of interpersonal communication.(D) 
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Komunikasi interpersonal dan strategi kepemimpinan memiliki peran penting dalam 
membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi interpersonal manajer serta mengetahui 
implementasi komunikasi interpersonal yang efektif dalam strategi kepemimpinan di PT. 
Drinita Solution. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif 
dengan teknik analisa coding. Jawaban informan akan dikelompokan dalam kategori dan 
dikaitkan dengan kategori inti. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa manajer 
memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Komunikasi interpersonal  
yang efektif diimplementasikan dalam strategi kepemimpinan sesuai dengan path-goal 
theory dalam bentuk komunikasi interpersonal. (D) 
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